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Kajian ini dijalankan bagi meneroka proses pembelajaran transformasi dalam 
kalangan pengkid dewasa yang beragama Islam di Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk memahami transformasi 
perspektif yang berlaku dalam kalangan pengkid dan mengenal pasti kesan terhadap 
mereka. Kajian ini melibatkan seramai enam orang responden yang terdiri daripada 
perempuan dewasa yang berumur antara 25 hingga 35 tahun dan beragama Islam. 
Kajian yang dilakukan secara kualitatif ini menggunakan kaedah temubual secara 
spara berstruktur untuk meneroka dan memahami secara terperinci tentang 
pengalaman hidup responden dan perubahan yang mereka lalui. Teknik persampelan 
bertujuan digunakan dalam pemilihan sampel kajian. Hasil dapatan kajian yang 
dikumpulkan dianalisis secara manual dengan menggunakan teknik pengkodan 
terbuka (open coding) dan pengkodan bersilang (axial coding). Dapatan kajian 
menunjukkan kesemua responden mengalami peristiwa pencetus terintegrasi yang 
berulang-ulang dan berperingkat. Kajian ini juga mendapati hubungan sosial, 
pengalaman hidup, pengaruh barat dan pegangan agama yang lemah merupakan 
antara faktor yang menjadikan responden mengubah perspektif kehidupan mereka. 
Apabila transformasi perspektif berlaku maka, responden juga mendapat kesan hasil 
daripada perubahan tersebut. Dalam kajian ini, kesan yang dialami oleh responden 
terbahagi kepada empat iaitu, kesan terhadap tingkah laku responden, emosi, kerjaya 
dan spiritual. Hasil kajian ini mempunyai implikasi terhadap golongan pengkid dan 
masyarakat dimana dengan memahami punca perubahan, faktor yang mendorong 
perubahan golongan pengkid dan kesan perubahan ini, ia mampu memberi kesedaran 
kepada masyarakat tentang golongan pengkid. Cadangan bagi kajian masa hadapan 











    
This study was conducted to explore and learn the transformation process 
among pengkid adult Muslims in the Federal Territory of Kuala Lumpur. The 
objective of this study is to understand the transformation perspective that taken 
place among them and identify the impact towards them. This study involved six 
respondents of women aged between 25 to 35 years old and all of them are Muslim. 
The study conducted through qualitative method, using semi-structured interviews in 
order to explore and understand in detail about the life experiences of the 
respondents and the changes that they gone through. The purposive sampling 
technique used in the selection of the sample. The findings were analyzed manually 
using open coding and axial coding. The findings revealed that all respondents had 
repeated of integrated trigger event and staggered. The study also identify that social 
relationships, life experiences, the influence from west countries culture and weak 
religious beliefs are among the factors that make the respondents change their life 
perspective. When the perspective transformation occurs, the respondents were also 
impacted due to the result of the changes. In this study, the effect experienced by the 
respondents is divided into four, the effect on the behaviour of respondents, 
emotional, career and also spiritual. The results of this study have implications 
towards the „pengkid‟ and for those communities where by understanding the cause 
of the change, the factors driving those „pengkid‟ behavior and the effect of the 
changes can create awareness to the public about the „pengkid‟. Proposals for future 
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Maksud Surah Al-Ra‟ad ayat 11; 
 
“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan  sesuatu kaum 
sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada 








 Menurut Al-Pinrany (2015), terdapat beberapa pendapat ataupun fahaman 
mengenai ayat di atas antaranya adalah, Allah SWT tidak akan mengubah sesuatu 
nikmat yang telah dikurniakan Nya terhadap sesuatu kaum melainkan mereka 
sendiri mengubahnya iaitu dengan meninggalkan sikap syukur atas nikmat 
tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri ada menjelaskan mengenai perubahan, 
peralihan, penghijrahan atau transformasi manusia samada kearah kebaikan 
mahupun yang mendatangkan keburukan terhadap diri mereka sendiri.  Justeru, 
manusia yang melakukan transformasi akan mengalami proses perubahan yang 
mana keadaan mereka berbeza dengan keadaan yang sebelumnya samada ke arah 
kebaikan mahupun keburukan. 
 
Broten & Atkinson (1987) dalam (Razinah & Nazlinda 2017), transformasi 
merupakan kegiatan atau proses yang dilalui oleh seseorang dan menjadikannya berbeza 
dengan keadaan yang sebelumnya. Perubahan atau transformasi yang dilakukan oleh 
seseorang mungkin berdasarkan pengalaman atau pengajaran yang dilalui dalam 
kehidupan. Namun bagi menjadikan sesuatu transformasi itu seperti sesuatu yang 
diingini, seseorang perlu mempelajari ilmu yang berkaitan supaya transformasi 
mengambil tempat yang sepatutnya.  
 
Pembelajaran menurut Elizabeth (2002) adalah cara mendapatkan sesuatu 
informasi melalui pengalaman, amalan yang dipelajari sendiri atau sesuatu yang 
diajarkan. Pendapat ini disokong oleh Morris (1982) dalam „Learning Theories for 
Teacher‟ menyatakan, pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku yang 
tersusun hasil daripada pengalaman dalam situasi tertentu. Justeru, seseorang yang 
sedang belajar akan melalui proses yang mana mereka akan mengalami atau memahami 
sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Apabila seseorang melalui proses 
pembelajaran atas sesuatu perkara, transformasi tingkah laku boleh terjadi (Morris, 




memahami tentang apa yang dipelajarinya (Slameto, 2003). Transformasi terbentuk 
apabila terdapat perkaitan atau hubungan diantara ilmu atau pengetahuan yang sedia ada 
dengan ilmu atau pengetahuan yang baru. Sesuatu pembelajaran itu boleh dikatakan 
berhasil apabila berlakunya transformasi dalam kehidupan dan dapat dilihat perbezaan 
antara pengalaman yang lama dengan yang baru (B. Suryosubotro, 2003).  Mezirow 
dalam Teori Pembelajaran Transformasi menyatakan,  
 
“Transformative learning is the process of effecting change in the frame 
of reference – the structure of assumptions through which we understand 
our experience which is expectations, perceptions, cognition and 
feelings”. 
 
Ini menjelaskan bahawa, seseorang yang menjalani proses pembelajaran 
transformasi akan meninggalkan kesan kepada kepercayaan, fahaman, perasaan, 
tanggapan dan lain-lain yang selama ini menjadi rutin atau amalan seseorang dalam 
kehidupan mereka. Namun, pembelajaran tranformasi mengambil tempat apabila 
berlakunya „trigger event‟ atau peristiwa pencetus dan secara tidak langsung mengubah 
perspektif seseorang samada dalam bentuk kebaikan mahupun keburukan (Fadiyah, 
2015). Namun, proses ini bermula apabila seseorang mengalami dilema yang tidak 
terarah sebagai contoh, kecelaruan terhadap prinsip hidup dan proses ini diakhiri dengan 
perubahan yang berlaku dalam fahaman atau kepercayaan kendiri yang menyebabkan 
pada akhirnya individu menerima dan hidup dengan fahaman yang baru serta menjadi 
pegangan kehidupannya (Mezirow, 1991).  
 
Kecelaruan jantina juga antara perkara yang kerap menjadi dilema dalam 
kehidupan seseorang (Idris, 2012). Seseorang yang mengalami kecelaruan jantina 
mempunyai minat, perasaan serta tertarik untuk menjadi jantina yang bertentangan 




jantina yang menjadi idaman atau minatnya (Hudani, 2015). Malah ada segelintir 
daripada golongan ini memperjuangkan hak bagi mengamalkan cara hidup mereka 
secara umum dan diterima masyarakat sejagat . Golongan seperti ini atau lebih mudah 
dikenali sebagai LGBT (Lesbian, gay, biseksual dan transgender) mempunyai perasaan 
untuk hidup dengan sesama jenis. Namun LGBT sering digunakan bagi melabel 
golongan gay iaitu golongan lelaki yang mempunyai perasaan terhadap sesama jenis. 
(Yusuf, 2012).  
 
Lesbian merupakan salah satu nama bagi mereka yang mempunyai kecelaruan 
jantina untuk kaum wanita. Lesbian adalah satu perlakuan atau identiti yang mana 
golongan wanita yang mempunyai perasaan atau nafsu terhadap sesama jantina sendiri. 
Malahan mereka lebih tertarik untuk membina hubungan yang lebih intim sesama 
jantina (Advocates for Youth, 2000). Ada dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-A‟Raaf 
ayat 80-81 maksudnya; 
 
“ Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). Ingatlah, 
tatkala dia berkata kepada mereka, „mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun 
(di dunia ini) sebelum kamu?‟ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki 
untuk melepaskan nafsu kamu (kepada mereka), bukan kepada wanita, 
bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. 
 
Sekali lagi dalam hal seperti ini, sebagai muslim, Islam menentang sekeras-
kerasnya perlakuan seperti ini dan tidak sesekali berkompromi dalam perkara yang 
bertentangan dengan ajaran Islam. Bukan itu sahaja, mereka yang berpenampilan seperti 
jantina yang bertentangan dengan fitrah juga dikecam.  Dalam hadith yang diriwayatkan 
al-Bukhari dan Ashabus Sunan dari Ibnu Abbas, : Rasullulah (SAW) melaknati kaum 




kaum lelaki yang menyerupai kaum wanita (merujuk kepada golongan pondan, mak 
nyah). Ini disokong oleh Majlis Fatwa Kebangsaan (2008) mengharamkan perbuatan 
perempuan yang berpenampilan atau berpewatakan seperti lelaki yang lebih dikenali 
sebagai pengkid (Abd.Shukor, 2008).  
 
Pengkid adalah golongan wanita yang berpenampilan seperti lelaki pada zahirnya 
dan golongan ini juga adalah terdiri daripada wanita yang mempunyai perasaan terhadap 
kaum sejenisnya. Golongan pengkid ini tergolong dari golongan wanita yang pada 
awalnya adalah wanita yang mengikut fitrahnya namun atas sebab tertentu membuatkan 
mereka berubah kearah yang bertentangan dengan jantina.  
 
Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa dalam transformasi pembelajaran 
dapat mengubah perspektif, kepercayaan malahan cara hidup seseorang mengikut 
kesesuaian yang diinginkannya. Perubahan ini terjadi apabila individu menghadapi 
peristiwa pencetus yang membuatkan individu mengambil keputusan untuk mengubah 
cara hidup lalu mengamalkan perspektif yang baru dan meninggalkan cara hidup atau 




1.2 Latar Belakang Masalah  
 
Pengkid adalah seseorang yang secara fizikalnya adalah wanita, namun 
mempunyai naluri sebagai seorang lelaki. Lebih membimbangkan apabila mereka tidak 
mempunyai rasa ingin bersama lelaki kerana lebih selesa bersama wanita (Shazwani, 




Malaysia kali ke-83 pada Oktober 2008, antara faktor yang menjadi punca utama 
menularnya masalah ini adalah berkait rapat dengan tahap hiburan yang tidak terkawal 
serta pergaulan tanpa batasan sesama jantina sejak di awal remaja lagi. Disokong oleh 
Hasyim, Khairulhelmi, Fahmi dan Syafiq (2008) percaya bahawa kecelaruan seperti ini 
juga disebabkan oleh pertembungan atau pengaruh budaya barat. Bukan itu sahaja, 
pengaruh rakan sekeliling juga antara faktor besar yang menyumbang kepada 
permasalahan ini ditambah pula dengan sikap keluarga yang tidak ambil peduli terhadap 
apa yang berlaku dalam institusi kekeluargaan (Hasyim et al.,2008).  
 
Menurut Azah (2008) pula menyifatkan terlalu banyak kecelaruan yang terjadi 
dalam kehidupan seorang pengkid sehingga individu terpesong daripada landasannya. 
Peristiwa demi peristiwa yang berlaku dalam kehidupan individu yang membuatkan 
seseorang pengkid lebih selesa untuk menjalani kehidupan baru dengan keadaan yang 
berbeza, dalam erti kata lain songsang. Ini secara langsung memperlihatkan keadaan 
yang tidak mampu dikawal lagi oleh sesetengah pihak sehinggakan perkara ini sampai 
ke tahap yang membimbangkan apabila golongan pengkid ini mengambil keputusan 
untuk „berkahwin‟ dengan pasangannya walaupun perkara ini sememangnya di larang 
dalam Islam (Li, 2010). Selain dari itu juga, kajian yang melibatkan teori pembelajaran 
transformasi ini penting dijalankan dalam kalangan golongan terpinggir khususnya 
golongan pengkid kerana pengkaji mendapati masih belum terdapat kajian yang 
dijalankan terhadap transformasi perspektif bagi golongan ini khususnya di Malaysia. 
Jumlah bilangan pengkid dalam negara yang dikhuatiri meningkat juga antara faktor 
yang mendorong pengkaji ingin melakukan kajian terhadap golongan ini (Mahfudzah, 
2015). 
 
Transformasi yang berlaku terhadap individu ini sememangnya bermula dengan 
suatu peristiwa pencetus dan secara langsung mengubah perspektif pengkid untuk terus 




peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam terhadap individu, suatu peristiwa yang 
terjadi berulang kali tanpa disedari individu terbabit, suatu perkara yang menjadi amalan 
individu untuk mengubah diri dalam kehidupannya atau ia adalah suatu perkembangan 
atau pembangunan semula jadi dalam diri individu (Susan, 2010). Bagi pengkaji, 
pembelajaran transformasi yang diasaskan oleh John Mezirow‟s adalah suatu teori yang 
berkait rapat dengan cara pemikiran atau pembelajaran manusia berdasarkan 
pengalaman sendiri atau yang lain. Perkara ini bukan sahaja membenarkan masyarakat 
untuk belajar sesuatu yang baru dan menjadikannya sebagai pengajaran, malahan ianya 
dapat mengubah kehidupan atau prinsip seseorang dalam menjalani kehidupan mereka 
pada masa akan datang.  
 
Pembelajaran transformasi adalah suatu proses yang mendalam yang melibatkan 
peralihan struktur asas pemikiran, perasaan dan juga tindakan seseorang (Kitchenham, 
2010). Pembelajaran transformasi merupakan perkara yang kompleks untuk 
diterjemahkan kerana melibatkan sikap manusia yang sering berubah seiring dengan 
masa dan juga keadaan. Ini berkait rapat dengan perubahan yang berlaku dikalangan 
mereka yang menghadapi masalah kecelaruan jantina, dan bagi tujuan kajian ini adalah 
mereka yang tergolong dalam golongan pengkid. Perubahan yang berlaku terhadap 
mereka melibatan keseluruhan perkara, bukan sahaja secara luaran, bahkan dalaman. 
Seperti yang dinyatakan, pembelajaran transformasi melibatkan perubahan seseorang 
melalui cara pemikiran, perasaan dan juga tindakan. Golongan pengkid boleh dijadikan 
sebagai suatu contoh bagi mengetahui bagaimana perubahan ini mengambil tempat 
dalam kehidupan mereka.  
 
Menurut Wilcox (2009), transformasi perspektif akan mengambil tempat apabila 
seseorang menghadapi persoalan yang rumit dalam kehidupan mereka yang melibatkan 
prinsip, gaya hidup dan jangkaan masa hadapan kehidupan yang akan mempengaruhi 




yang asal dalam perspektif yang berbeza dan akan membawa mereka dalam kehidupan 




1.3 Pernyataan Masalah  
 
Mohd Makzan (2010) menjelaskan bahawa hubungan songsang yang terjadi 
dalam kalangan pengkid atau lesbian ini dikatakan wujud namun dalam kekaburan dan 
mereka bergerak dalam senyap. Oleh kerana itu, isu pengkid ini dianggap sebagai rahsia 
yang terbuka namun masih malu untuk membincangkannya secara terbuka. Tambahnya 
lagi, hubungan sejenis ini banyak mengikut budaya negara barat yang lebih bersifat 
terbuka jika dibandingkan dengan Malaysia. Ini menunjukkan bahawa, walaupun isu 
pengkid ini disifatkan sebagai „haram‟ oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan 
pada tahun 2008, namun isu ini masih lagi gagal dibendung dan golongan pengkid masih 
mengekalkan gaya hidup mereka yang songsang. Oleh yang demikian, dengan 
memahami dan jelas akan transformasi perspektif yang berlaku terhadap golongan ini, 
masyarakat akan lebih peka dan dapat melihat dari pelbagai perspektif bagi memahami 
golongan pengkid ini.  
 
Transformasi perspektif membenarkan individu melalui perubahan yang baru 
dalam kehidupan. Individu akan memperoleh perspektif yang baru atas sesuatu perkara 
melalui peristiwa pencetus yang dialami (Fadhilah, 2015). Dengan menjalani proses 
transformasi perspektif, perkara ini dilihat dapat memberikan makna atau pandangan 
baru dalam memahami bagaimana seorang pengkid mengambil keputusan untuk 
menjalani transformasi diri dan apakah faktor sebenar yang mendorong golongan ini 




dilalui oleh individu akan melalui beberapa fasa iaitu, (1) mengalami pengalaman 
peristiwa pencetus dan dilema, (2) menjalankan penilaian kendiri (self examination) 
terhadap perasaan bersalah atau malu, (3) membuat penilaian yang kritikal terhadap 
perasaan sendiri (epistemic) dan yang terasing (alienation) berbeza dengan jangkaan 
sosial yang normal, (4) memiliki rasa tidak berpuas hati dengan pengalaman yang 
dialami diri sendiri namun ianya juga dialami oleh individu lain (discontent), seterusnya 
mengenalpasti masalah tersebut dapat diatasi bersama, (5) mengembangan kecekapan 
serta meneroka pilihan tindakan, perhubungan dan peranan baru yang berbeza dengan 
yang lama, (6) membina keyakinan diri serta kompetensi dengan cara yang berbeza 
daripada biasa, (7) merancang tindakan „course of action‟, (8) memperoleh pengetahuan, 
ilmu dan kemahiran bagi melaksanakan ke dalam tindakan yang baru, (9) mencuba dan 
memberi penilaian kepada peranan yang baru, dan (10) menyesuaikan diri dalam 
masyarakat dengan melihat menggunakan perspektif yang baru.  
 
Kajian transformasi perspektif telah banyak dijalankan di negara barat khususnya 
dalam negara. Teori pembelajaran transformasi yang diasaskan oleh Jack Mezirow‟s 
adalah antara teori yang banyak diaplikasikan oleh pengkaji-pengkaji lepas dalam kajian 
mereka. Antaranya adalah Kairson (2009) Lives in Transition : Examining 
Transformational Learning Processes in Ethically Diverse Women, Tweedly (2007) 
Transformational Learning and Successful Dyslexics, Kennedy (1994) The Individuals 
Transformational Learning Experience as a Cross Cultural Sojourner : Descriptive 
Models, Bellas (2004) How Transformational Learning Experiences Develop 
Leadership Capacity, Bennett (2012) An Exploration of Transformational Learning in 
Adults as a Result of Adventure Travel Experiences, Schaff (2013) What Characterizes 






Berdasarkan kajian literatur, pengkaji mendapati kurangnya kajian lepas yang 
memfokuskan kepada penglibatan golongan pengkid dalam penyelidikan. Jika dilihat 
dari segi arus aliran kajian lepas yang kebanyakannya lebih menjurus terhadap kajian ke 
atas golongan perdana sebagai contoh adalah golongan pendidik, pelajar, wanita 
bekerjaya, kepimpinan dan lain-lain. Namun, terdapat juga kajian yang dijalankan keatas 
golongan minoriti sebagai contoh golongan disleksia, golongan pendatang dan 
sebagainya. Villarejo (1991) „Lesbian Rule : Cultural Criticism and The Value of 
Desire‟, Donnelly (2001) ;Building a New Moral, Religious or Spiritual Identity : 
Perspectives Transformation in Lesbian Women‟ antara kajian yang dijalankan terhadap 
golongan minoriti iaitu lesbian yang sedikit sebanyak ada persamaannya dengan 
golongan pengkid namun golongan lesbian ini tidak berperwatakan seperti lelaki dan 
identiti mereka adalah wanita tulen. Namun persamaan mereka dengan golongan 
pengkid adalah dari segi naluri dan perasaan terhadap golongan sejenis dan tidak 
mempunyai keinginan terhadap golongan lelaki. Oleh yang demikian, pengkaji 
berpendapat kajian yang dilakukan terhadap golongan pengkid ini akan memberikan 
sumbangan terhadap pengetahuan tentang transformasi yang dialami oleh golongan 
pengkid ini dari segi dilemma yang mereka hadapi, apakah peristiwa yang tercetus dan 
menjadi punca perubahan tersebut terjadi, apakah kesan dan akibat yang dialami oleh 
golongan minoriti ini dan bagaimana masyarakat sekeliling memberi tindak balas 
terhadap golongan pengkid.  
 
Statistik tentang gejala songsang ini juga berada pada tahap yang 
membimbangkan. Satu tinjauan mengenai golongan terpinggir yang lain iaitu Mak Nyah 
yang telah dilakukan oleh satu gerakan aktivis yang menggelarkan mereka sebagai 
„Justice for Sister‟ pada tahun 2014 mendapati, 37 orang daripada 76 individu adalah 
terdiri daripada golongan Mak Nyah dan 23 orang daripada 37 individu mempunyai 
rekod tangkapan oleh pihak berkuasa atas kesalahan melakukan kegiatan seks luar tabii. 
Menurut Mahfudzah (2015), pada tahun 2011, satu statistik telah dikeluarkan tentang 




tahun 2011 sehingga 2014 tersebut menunjukkan peratusan tertinggi jenayah yang 
berlaku adalah dalam kalangan orang lelaki yang berlagak perempuan atau Mak Nyah. 
Peningkatan sebanyak 68 kali jenayah syariah yang berlaku dalam kalangan Mak Nyah 
pada tahun 2011 ke 2012 dan bilangan jenayah terus meningkat sebanyak 123 jenayah 
syariah yang dilaporkan pada tahun 2014 sahaja. Ini menunjukkan kegiatan songsang ini 
meningkat dari masa ke semasa dan jika tidak dibendung, dikhuatiri akan terus 
berkembang dan memberi pengaruh terhadap individu lain. Manakala jenayah 
musahaqah atau lesbian pula dicatatkan pada tahun 2011 terdapat enam jenayah yang  
melibatkan golongan lesbian ini dilaporkan. Kemusykilan yang muncul dalam situasi 
seperti ini adalah, berapa banyak jenayah syariah yang melibatkan golongan songsang 
ini yang tidak dilaporkan? Ini kerana pada tahun 2005, lebih 70000 individu membuat 
permohonan pendaftaran untuk menukar jantina (Raja Azmi, 2009). Persoalan yang 
muncul, kemana perginya baki daripada mereka yang tidak melaporkan sebarang 
jenayah syariah yang melibatkan golongan sonsang ini? Sebagai negara Islam, kita harus 
sedar dan bimbang dengan situasi ini. Perkara yang bertentangan dengan agama Islam 
ini sewajarnya dibendung dan di rawat sebaik mungkin supaya tidak menjadi barah 
terhadap masyarakat terutama yang beragama Islam.  
 
Oleh yang demikian, bagaimana transformasi dalam golongan pengkid boleh 
berlaku? Adakah kerana golongan ini mempunyai sikap ingin mencuba sesuatu yang 
baru dan menganggap kegiatan ini hanya untuk mencari keseronokan atau transformasi 
ini berlaku disebabkan peristiwa pencetus yang berlaku dalam kehidupan individu? 
Apakah faktor pendorong yang membuatkan golongan ini mengubah cara hidup berbeza 
dengan kehidupan yang lalu? Menurut Sufiyan (2008), kajian yang dilakukan tentang 
individu pengkid tidak banyak jika dibandingkan dengan kajian yang dijalankan 
terhadap golongan songsang yang lain seperti gay, Mak Nyah, atau golongan terpinggir 
sebagai contoh, golongan OKU dan lain-lain. Menurutnya lagi, kajian tentang pengkid 
lebih memberi fokus kepada kesan dalam kehidupan seorang pengkid, ciri-ciri pengkid, 




dan seterusnya peristiwa pencetus, perubahan dan tanggapan serta transformasi yang 




1.4 Persoalan Kajian 
 
Berdasarkan pernyataan masalah, terdapat beberapa persoalan kajian yang ingin 
diketengahkan antaranya adalah: 
 
(i) Apakah peristiwa pencetus yang menyebabkan individu perempuan dewasa 
berubah kepada pengkid? 
(ii) Apakah faktor-faktor yang membantu berlakunya transformasi perspektif dalam 
kalangan individu dewasa beragama Islam? 
(iii) Apakah kesan transformasi perspektif yang berlaku dalam kalangan pengkid 




1.5 Objektif Kajian 
 
Berdasarkan persoalan kajian, terdapat beberapa objektif kajian yang ingin 




(i) Mengenalpasti peristiwa pencetus yang menyebabkan individu perempuan 
dewasa berubah kepada pengkid 
(ii) Meneroka faktor-faktor yang membantu berlakunya transformasi perspektif 
dalam kalangan individu dewasa beragama Islam. 
(iii) Mengenalpasti kesan transformasi perspektif dalam kalangan pengkid dewasa 




1.6 Tujuan Kajian 
 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi memahami transformasi perspektif yang 




1.7 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dapat memberikan perspektif yang baru kepada masyarakat tentang 
golongan pengkid dan lebih memahami dengan jelas mengapa dan bagaimana golongan 
ini boleh terjebak dengan isu pengkid ini dan juga bagaimana mereka menghadapinya. 
Kajian ini juga diharap dapat mengubah perspektif masyarakat tentang golongan 
pengkid dan tidak bersikap tidak acuh terhadap isu ini. Kajian yang dijalankan adalah 




agama dan budaya. Sedikit sebanyak, pandangan masyarakat terhadap golongan ini 
dapat meninggalkan kesan samada yang baik atau yang buruk. 
 
Seperti yang telah diketengahkan pada awal perbincangan, sikap sambil lewa 
atau memandang mudah tentang isu pengkid ini adalah antara faktor mengapa golongan 
ini semakin menular dan berleluasa dalam negara. Kajian ini juga dilihat dapat 
membantu masyarakat sekeliling untuk lebih peka akan situasi yang berlaku dan tidak 
terus-terusan mengambil sikap sambil lewa demi menyelamatkan anak bangsa terutama 
sekali golongan perempuan supaya tidak terus hanyut dan hidup dalam keadaan 
terpesong. Masyarakat akan lebih peka dan juga boleh mengatur strategi atau aktiviti-
aktiviti yang bermanfaat keatas golongan pengkid ini untuk mereka sertai dan dapat 
membantu golongan ini supaya tidak terus hanyut dalam kehidupan yang songsang dan 
seterusnya dapat mengurangkan populasi golongan pengkid ini. Tambahan lagi, kajian 
seperti ini merupakan bonus kepada mana-mana badan NGO (Non-Government 
Organization) supaya mereka dapat menggunakan data yang didapati daripada hasil 
kajian sebagai panduan bagi mereka membantu golongan pengkid. Badan NGO 
membuka peluang bagi membantu golongan pengkid ini agar tidak terus terpesong. 
Bukan itu sahaja, Badan NGO juga dapat memberikan tempat perlindungan kepada 
golongan yang songsang seperti ini kerana golongan ini amat memerlukan sokongan 
moral dan kesedaran sekiranya mereka kembali kepada fitrah seorang wanita.  
 
Dari sudut pembelajaran dan pengetahuan pula, kajian ini dilihat dapat memberi 
manfaat kepada diri pengkaji sendiri kerana sebagai seorang pelajar, pengkaji dapat 
memahami dengan lebih lanjut mengenai konsep transformasi perspektif. Pengkaji juga 
dapat mengolah bagaimana proses transformasi perspektif itu boleh terjadi dan apakah 
peristiwa utama yang menjadi sebab transformasi perspektif itu mengambil tempat 
dalam sesuatu perkara. Selain itu juga, pengkaji dapat memahami dan bergaul rapat 




keatas perubahan tersebut. Pengkaji dapat menemubual secara lebih mendalam dan cuba 
mendapatkan lebih maklumat berkaitan dengan perubahan yang dialami oleh golongan 
pengkid ini. Selain dari itu, kajian ini dapat membanyakkan kajian-kajian yang memberi 
fokus kepada Teori Pembelajaran Transformasi dalam kalangan masyarakat terpinggir 
khusunya golongan pengkid.  
 
Akhir sekali, kajian yang dijalankan ini sedikit sebanyak dapat memberikan 
sumbangan serta idea yang baru kepada para pengkaji yang akan datang yang ingin 
mengkaji dengan lebih lanjut mengenai transformasi perspektif terhadap golongan 
pengkid ini. Bagi golongan pengkid itu sendiri, kajian ini dapat membantu golongan 
pengkid untuk menyedari apakah yang membuatkan mereka berubah dan menerima 




1.8 Skop Kajian 
 
Memberi fokus terhadap kajian transformasi perspekif dalam kalangan pengkid 
dewasa beragama Islam. Proses transformasi perspektif ini melibatkan pengalaman 
lampau individu pengkid, peristiwa pencetus yang dialami, perubahan tanggapan dan 
kepercayaan individu pengkid, transformasi yang berlaku dan kesan selepas transformasi 
berlaku. Kajian ini menggunakan teori tranformatif perspektif oleh Mezirow sebagai 
panduan tanpa menggunakan teori yang diketengahkan oleh pengkaji lain.  
 
Kajian ini melibatkan responden daripada kumpulan pengkid dewasa secara 




sebagai pengkid selama dua tahun dan ke atas. Ini kerana, pengkaji berpendapat bahawa 
individu pengkid yang telah menjalani kehidupan songsang selama dua tahun dan ke 
atas ini telah menghadapi peristiwa pencetus dan membuatkan mereka berubah dan 
seterusnya perubahan yang mereka alami cukup meninggalkan kesan dan pengalaman 
dalam menghadapi masyarakat sekeliling dalam menjalani kehidupan seperti masyarakat 
lain secara normal.  
 
Kajian dijalankan dalam bentuk kualitatif dan melibatkan proses temubual antara 
responden dengan pengkaji. Proses yang digunakan dapat membantu pengkaji bagi 
mendapatkan maklumat yang lebih berkualiti dan tepat kerana pengkaji berdepan sendiri 
dan berkongsi cerita dengan lebih mendalam tentang peristiwa yang menjadi titik tolak 
kepada transformasi yang dialami oleh individu pengkid dan juga akibat atau kesan 




1.9 Batasan Kajian 
 
Terdapat beberapa batasan kajian yang dihadapi dalam menjalankan kajian ini 
adalah, pengkaji meletakkan batasan kajian dalam skop yang terhad supaya pengkaji 
dapat memberi fokus kepada responden yang terpilih dan tidak lari dari objektif utama 
kajian. Namun, pengkaji memberi tumpuan dan menggunakan aspek atau teori yang 
bersesuaian dengan menyeluruh supaya mencapai matlamat kajian. Dalam kajian ini 
juga, pengkaji membataskan skop responden iaitu kajian ini hanya melibatkan golongan 
pengkid yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan kebanyakan daripada mereka 
mengenali antara satu dengan yang lain. Kajian ini tidak dapat mewakili golongan 




yang diterima adalah berlawanan. Faktor umur responden juga menjadi batasan dalam 
kajian ini. Pengkaji mensasarkan responden yang berumur dalam lingkungan 20-an 
sehingga akhir 30-an. Menurut Hurlock (1978) dalam Development Psychology 
menyatakan umur dewasa adalah dalam lingkungan 20 hingga 40 tahun. Pada usia ini 
individu melalui fasa perkembangan yang paling kritikal. Ini kerana, pada fasa ini 
individu akan mengalami perubahan-perubahan dalam diri samada secara luaran atau 
dalaman dan juga perubahan atau penyesuaian diri dalam tingkah laku sosial individu. 
Justeru, pengkaji percaya bahawa, batasan umur responden dalam kajian ini 
menyumbang kepada hasil dapatan kajian. Ini kerana perbezaan perkembangan umur 
adalah berlainan mengikut fasa perkembangan manusia (Hurlock, 1990).  
 
Faktor agama dan bangsa juga menjadi batasan dalam kajian ini. Jika kajian ini 
dijalankan terhadap individu pengkid yang berlainan fasa umur (40-an sehingga 60-an), 
berlainan agama dan juga bangsa, berkemungkinan hasil dapatan kajian juga berbeza 
mengikut perspektif individu. Kejujuran responden yang menjadi keraguan semasa 
melakukan kajian nanti menjadi antara batasan yang kritikal kerana jawapan dan 
maklumbalas yang diberikan oleh golongan pengkid ini boleh diragui dan tidak tepat. 
Hasil dapatan kajian ini hanya dapat diguna pakai semasa jangka masa kajian sahaja. 
Tidak releven jika menggunakan hasil dapatan kajian untuk masa akan datang. Ini 
kerana perubahan masyarakat serta arus modenisasi dunia yang sentiasa berputar dari 










1.10 Definisi Konseptual dan Operasional 
 
 
1.10.1 Pembelajaran Transformatif 
 
Pembelajaran transformasi bukan sekadar memperoleh makna atau pengetahuan 
tentang sesuatu perkara tetapi juga menjadikannya sesuatu yang bermakna dan boleh 
dijadikan sebagai panduan kepada kehidupan individu pada masa akan datang (Rebecca, 
2011). Pembelajaran transformasi bukan sahaja memberikan individu sesuatu 
pembelajaran atau pengetahuan serta pengalaman yang baru, tetapi juga individu akan 
memberi tindakan reflek keatas pengetahuan baru tersebut (Mezirow, 1991). 
Pembelajaran transformasi membolehkan individu meningkatkan tahap kesedaran serta 
fahaman keatas sesuatu yang ingin diubah dalam kehidupannya samada dalam bentuk 
kepercayaan, perasaan, kritikan, cara pemikiran, andaian dan penilaian terhadap 
masyarakat (Mezirow, 2003). Menurut Clark (1993), pembelajaran transformasi boleh 
ditakrifkan sebagai pembelajaran yang mendorong kepada perubahan dalam kehidupan 
seseorang disebabkan oleh sesuatu pengalaman yang berlaku dalam kehidupan 
seseorang dan menghasilkan perubahan yang ketara atau membentuk anjakan paradigma 
dan akan memberi kesan terhadap kehidupan pada masa akan datang. Pembelajaran 
Transformasi adalah suatu proses yang mendalam yang melibatkan peralihan struktur 
asas pemikiran, perasaan dan juga tindakan seseorang (Kitchenham, 2010). 
Kemudiannya, peralihan tersebut terus berkembang melalui penglibatan dengan 
pengalaman yang intelek serta refleksi hubungan dan pada kesimpulannya akan 
mendapat pemahaman yang luas dan ketara kepada diri sendiri dan peranan kepada 





Dalam kajian ini, pembelajaran transformasi merujuk kepada proses perubahan 
pemahaman individu dalam memberi makna mengikut kepada pengalaman golongan 
pengkid dan mengambil kira soal pemahaman, cara berfikir, perpektif individu, emosi, 
pergaulan, spiritual dan perubahan yang dialami dalam kehidupan mereka. Menurut 
Amin (2012), perubahan diri terjadi apabila individu mengalami pengalaman atau 
peristiwa yang mengecewakan, trauma atau memberikan kesan yang dalam terhadap 
individu dan akibat daripada peristiwa tersebut, individu akan lebih bersifat terbuka 





1.10.2 Refleksi Kritikal 
 
 Refleksi kritikal adalah suatu proses yang berlaku apabila individu 
mempersoalkan kembali perkara yang lalu dalam kehidupannya kini (Strawn, 2008). 
Menurut Mezirow (1991), asas utama proses transformasi perspektif dalam 
pembelajaran dewasa adalah refleksi kritikal. Apabila refleksi kritikal berlaku, ini akan 
membantu individu untuk lebih memahami dan menimbulkan kesedaran dalam diri 
individu yang melalui proses transformasi perspektif (Illeris, 2007). Menurut Mohd 
Azhar (2012), refleksi kritikal membenarkan individu untuk memikirkan kembali, 
merenung dan menyemak semula pengalamannya. Refleksi kritikal juga dikenali sebagai 
proses membuat rumusan (inferences), membuat pernyataan umum (generalization), 
analogi (analogies), diskriminasi (discrimination), membuat penilaian (evaluation), 
mengandungi perasaan (feelings), mengingati (remembering) dan penyelesaian masalah 




 Dalam kajian ini, refleksi kritikal membawa maksud bagaimana individu 
pengkid mengawal emosi, kepercayaan dan gerakan hati dalam menilai dan memahami 
tentang sesuatu perkara dalam proses untuk menjalani transformasi perspektif ini. 
Refleksi kritikal ini membolehkan responden untuk lebih memahami dan berfikir 
bagaimana perkara ini berlaku, mengapa perkara ini terjadi dan apakah langkah yang 




1.10.3 Skema Makna 
 
 Skema makna (meaning schemes) bermaksud proses yang dilalui oleh individu 
tentang bagaimana mereka mengeksperesikan pandangan dan fahamannya ketika 
mereka sedang berinteraksi dengan yang lain (Mezirow, 2000). Dalam erti kata lain, 
skema makna adalah dari sudut pandangan individu (points of view) yang digunakan 
oleh Mezirow (2000).  
Dalam kajian ini skema makna membawa maksud, bagaimana individu pengkid 
melakukan proses transformasi perspektif mereka daripada seorang yang normal dan 











Dialog merupakan proses komunikasi yang berlangsung bagi tujuan 
mendapatkan lebih kefahaman tentang perkara yang diketengahkan oleh individu 
(Mezirow, 1996). Dialog juga mewujudkan proses dua hala bagi individu mendapatkan 
kepastian dan lebih yakin terhadap perspektif yang baru (Carter, 2002). Menurut 
Mezirow (2000), proses dialog tidak melibatkan aktiviti perdebatan antara dua pihak dan 
juga tiada unsur untuk menegakkan sesuatu perkara dan sebaliknya, tetapi proses dialog 
berlaku adalah bagi mendapatkan pandangan lain dan boleh mempertimbangkan 
pandangan tersebut dalam diri individu. 
 
Dalam kajian ini, proses dialog merupakan proses yang membenarkan individu 
pengkid untuk berkomunikasi dengan individu lain bagi tujuan berkongsi perspektif 
yang dilalui oleh mereka. Responden akan berkomunikasi tentang pengalaman mereka 






Pengkid merupakan slanga yang digunakan oleh masyarakat dalam negara 
(Sufiyan, 2008). Pengkid adalah seorang wanita yang ingin menjadi seorang lelaki 
walaupun mereka sedar bahawa perkara tersebut bertentangan dengan fitrah dan juga 
hukum Islam. Menurut Adha (2008), pengkid ialah golongan wanita yang 
berpenampilan seperti lelaki dan bukan pada luaran sahaja, sifat dalamannya juga 




nalurinya adalah sebagai seorang lelaki dan mereka juga mempunyai perasaan cinta, 
sayang dan seksual terhadap wanita dan bukan terhadap golongan yang berlainan jantina 
(Shazwani, 2010). Ciri-ciri seorang pengkid sama seperti kebanyakan lelaki, berpakaian 
dan bergaya seperti lelaki, mempunyai gaya rambut dan susuk badan seperti lelaki, 
menjalinkan hubungan cinta dengan wanita, memakai bengkung, tertarik kepada wanita 
yang mempunyai rupa yang menarik, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi kerana 
menganggap diri sebagai seorang lelaki yang mampu menjaga pasangannya (wanita) 
terutama sekali apabila pasangan diganggu pengkid yang lain atau lelaki lain (Osman, 
2010). Jelas sekali, pengkid sangat bertentangan dengan fitrah seorang manusia dan ini 
menunjukkan individu menghadapi kecelaruan jantina (Mariam, 2017). Berdasarkan 
hadith, Rasulullah SAW berkata, baginda melakhnat kaum lelaki yang menyerupai 
wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki. Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan 
menyatakan pengkid adalah haram, gejala pengkid ini masih lagi berleluasa (Adibah, 
2017).   
 
Dalam kajian ini, golongan pengkid adalah merujuk kepada responden utama 
yang terdiri daripada golongan wanita yang berumur dalam lingkungan awal 20-an 
sehingga akhir 30-an. Golongan ini terdiri dari kalangan yang bekerja juga berstatus 
sebagai pelajar sepenuh masa. Golongan ini juga memenuhi ciri-ciri sebagai pengkid 
seperti kelakuan, cara berpakaian dan yang paling utama adalah mempunyai pasangan 
kekasih wanita. Menurut Adibah (2017), salah satu daripada ciri-ciri seorang pengkid 
adalah individu mempunyai mempunyai naluri seksual terhadap pasangan wanita dan 










Lesbian adalah salah satu budaya songsang yang semakin menular dalam 
kehidupan serba moden kini (Rohaiza, 2017). Lesbian merupakan hubungan sejenis 
yang terjalin antara individu wanita sesama wanita (Ahmad et al., 2015). Menurutnya 
lagi, masalah hubungan sejenis ini boleh berlaku pada pelbagai peringkat usia namun 
kajian mendapati hubungan sejenis ini banyak berlaku di peringkat awal remaja lagi. Ini 
disokong oleh John (2008) menyatakan bahawa, pada peringkat awal remaja individu 
sangat mudah dipengaruhi perkara yang negatif dan suka mencuba sesuatu yang baru. 
Tambahnya lagi, pada awal remaja, golongan ini kurang mendapat perhatian samada 
dari ibu bapa atau ahli keluarga yang lain. Ciri-ciri seorang lesbian sedikit berbeza 
dengan pengkid. Lesbian lebih kepada hubungan yang dijalankan dengan pasangan 
sejenis iaitu sesama wanita, tanpa dipengaruhi oleh perwatakan yang dibawa oleh 
pasangan. Lesbian secara fizikalnya adalah seorang wanita yang normal, cantik, feminin, 
lembut, dan berpakaian wanita (Tan, 2005). Dalam ajaran Islam, golongan lesbian juga 
adalah golongan yang dianggap gelap dan berdosa jika mengamalkannya kerana ianya 
bertentangan dengan fitrah seorang wanita yang Allah ciptakan pasangannya adalah 
seorang lelaki (Ahmad et al., 2015).  
 
Dalam kajian ini, golongan lesbian adalah sama dengan golongan pengkid yang 
telah dijadikan sebagai responden utama. Ini kerana, mereka mempunyai ciri-ciri 
sebagai seorang lesbian kerana bernafsu dengan sesama wanita tetapi mereka 
berpenampilan sebagai lelaki dan tidak feminin jika dibandingkan dengan wanita normal 
yang lain. Tetapi pada hakikatnya golongan lesbian adalah dari golongan yang sama 






1.10.7 Peristiwa Pencetus 
 
Menurut Fadiyah (2015) peristiwa pencetus merupakan suatu peristiwa yang 
berlaku dalam kehidupan individu yang secara langsung mengubah kepercayaan 
individu terhadap suatu perkara samada kearah kebaikan mahupun keburukan. Peristiwa 
pencetus boleh terjadi akibat kesan daripada suatu peristiwa yang meninggalkan kesan 
yang mendalam terhadap individu atau, kejadian yang berulang kali berlaku dalam 
kehidupan individu dan meninggalkan kesan serta mampu membuatkan individu 
berubah laku, atau sesuatu perkembangan diri yang berlaku secara asli (Cranton, 2006). 
Mezirow (1991) menjelaskan, peristiwa pencetus adalah perkara yang dilalui oleh 
individu yang melalui proses transformasi perspektif dimana individu mula 
mempersoalkan kehidupan lama dan mula untuk mempelajari perkara yang baru dan 
ianya adalah perkara atau kepercayaan yang berbeza dengan yang lama.  
 
Dalam kajian ini, peristiwa pencetus merupakan peristiwa yang penting dan 
dianggap sebagai titik-tolak oleh individu yang melaluinya sehinggakan individu 
membuat keputusan untuk terus berubah dan memulakan kehidupan yang baru. Pengkid 
yang pada awalnya hanyalah secara luaran sahaja namun apabila melalui peristiwa 
pencetus membuatkan mereka ingin terus hidup dengan identiti yang baru secara lebih 










1.10.8 Golongan Minoriti 
 
Menurut Devine & Vasquez (1998) Major, Quinton, McCoy, & Schmader 
(2000), golongan minoriti adalah golongan yang seringkali dilihat sebagai objek atau 
golongan yang didiskriminasikan oleh masyarakat umum. Shelton (2003) pula 
berpendapat, golongan minoriti ini seringkali mendapat pandangan prejudis daripada 
golongan majoriti dan perkara ini menunjukkan perbezaan yang ketara antara dua 
golongan tersebut. Hampir kesemua negara mempunyai golongan minoriti samada dari 
segi kaum, agama, orang istimewa, golongan sosial dan lain-lain. Menurut Wilson 
(1985), layanan terhadap golongan minoriti mungkin berbeza mengikut pemerintahan 
negara masing-masing. Perkara ini disokong oleh (Hanif, 2001) menyatakan bahawa, 
minoriti adalah kelompok individu yang berbeza jika dibandingkan dengan kebanyakan 
penduduk di negara itu. Tambahnya lagi, perbezaan yang terdapat antara golongan 
tersebut adalah dari segi agama, kaum orang istimewa, mazhab dan lain-lain. Wilson 
(1985) juga menjelaskan dari sudut saintifik, minoriti adalah kumpulan yang mempunyai 
bilangan yang kecil jika dibandingkan dengan majoriti, kumpulan yang mempunyai 
bilangan yang besar.  
 
Dalam kajian ini, golongan pengkid merupakan golongan minoriti yang terlibat 
dan tergolong dalam kumpulan kecil yang hidup dalam kelompok masyarakat utama. 
Golongan ini juga mewakili kebanyakan golongan yang tidak mendapat tumpuan serta 
tidak diberikan layanan yang samarata dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. 
Golongan ini seringkali rasa dipinggirkan dan merasakan tekanan dalam kehidupan dan 
sentiasa berlumba agar mendapat layanan samarata dengan yang lain. Ini disokong oleh 
Taylor&Wilis (2000) tidak bersetuju jika golongan minoriti disabitkan dengan jumlah 
atau bilangan kelompok individu, beliau menyatakan bahawa golongan minoriti adalah 
kumpulan masyarakat yang mungkin besar bilangannya namun mereka tidak 




wanita mempunyai bilangan yang ramai tetapi oleh kerana wanita dipandang sebagai 






Dalam bab satu ini mengupas segala isi penting mengenai pengenalan terhadap 
kajian transformasi pembelajaran yang dilakukan terhadap golongan pengkid. 
Pengenalan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, persoalan kajian, objektif 
kajian, matlamat kajian, skop kajian, signifikasi kajian terhadap pembelajaran, golongan 
pengkid dan masyarakat, batasan kajian yang dihadapi pengkaji serta definisi-definisi 
operasi dan juga konseptual bagi tujuan untuk memberi dan menyumbang panndangan 
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